















 Yalvaç Ural, çocukları, edebiyatı, müziği ve resmi seven bir sanatçıdır. Çocuklara yüz 
kitap yazıp yayınladı, birçok kitap için ilginç kolajlar yaptı, çocuklara birçok enstrumanla çaldı... 
Her zaman çocukları güldürüp eğlendirerek öğüt verdi.  
 “Akıllı Minik ile Obur” da böyle bir eserdir. Çevremizde birçok açgözlü Oburlar var 
fakat siz akıllı Minik gibi çalışkan, zeki ve mutlu olunuz.     
 Başka bir eserde karşılaşmak dileğiyle. 
 Sizin, 




 Јалвач Урал е уметник кој ги сака децата, книжевноста, музиката, сликарството и 
играчките. Тој напиша и објави сто книги за деца, за многу книги направи интересни 
колажи, на децата им свиреше на многу инструменти, направи колекција од четири илјади 
играчки. Секогаш децата ги поучуваше насмевнувајќи ги и поучувајќи ги.  
 И „Умната Миничка и Лакомко“ е една ваква книга. Во нашата околина има многу 
лакоми како Обур, но Вие бидете трудољубиви, итри и среќни како умната Миничка.     
 Со надеж да се сретнеме во некое друго дело на Јалвач Урал, 
 Вашата, 
 Марија Леонтиќ 
 
 
